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無機化の速度には有意な鴎係が認められ，土壊の議議の無機化速度と温度の関係は. logM= a 









































Plot size Slope NO.of trees Mean DBH Mean H Basal area 
(m) (degree) (no./ha) (cm) (m) (口l'/ha)
Cryttomeria YS 1 10 x 20 12 3530 11.9 12.0 52.4 
jatonica YS 2 10 x 20 10 3910 11.2 11.7 50.7 
Young YS 3 8x20 14 3290 11.6 11.2 46.2 
(YS) YS 4 8 x 20 15 2520 11.7 10.4 35.9 
Chamaecytaris YH 1 8 x 15 23 4070 8.6 7.6 32.2 
obtusa YH 2 8 x 15 27 3830 8.8 8.0 30.6 
Young YH 3 9 x 15 28 4110 7.6 7.1 25.6 
(YH) YH 4 8 x 16 33 5120 7.6 7.3 31.2 
Chamaecy戸arisAH 1 15 x 25 20 1670 17.0 15.1 55.3 
obtusa (1280) (17.4) (15.4) (42.9) 
Mature AH 2 15 x 25 20 1760 16.1 14.4 37.8 
(AH) (1:330) (15.4) (14.2) (20.0) 
46 
綿議プロットは，スギ若齢林区4プロット (YSl"'-'4)， ヒノキ務齢材，IZ4プロット CYH
1'"'-' 4) ， とノキ壮齢林ぽ2プロット (AH1"，-， 2)と，樹胤林齢の異なる林分lζ設定されて
いる。以下』ζ各調査フ。ロットの概要をのべる。
スギ若1者会林誌 f~~i!肖 145 mの:Itl~百き斜iliî下音l\tζY S 1， 2， 3， 4プロットをl洲蛮して設罰し
た，林齢は設定Il寺15年生で，林躍はほぼ閉鎖し，林床は!鳴く下賜植生は少ない，土壌は盛勝敗
褐色:森林土 (BD) で AoJ留はルム型， A鴎は10"'-'15cm f:!iH~で他の調査フ。ロットに比べてよく発達
している。
ヒノキ若齢林ぽ:際高 15'"-'125 mの北北東斜面下部にYH1. 2， 3， 4プロットを隣接し
て設慢した。林齢は設定時15年生で¥林践はほぼ閉鎖し，林床は1高く，下関植生はほとんどみら
れない。ニヒ壌は適潤性;褐色森林土 (BLJ (dJ )で， Aol留はモーダー型で 1"'-'2 cm， A閣は 5'"-'10 
cm程度である O
ヒノキ壮齢林!玄:標高15'"'-'125 mの北北東斜首下部iζ，AH 1， 2プロットを隣接して設定
した。林締は設定時35年生で，潟水j認として楠林されたヒノキ以外l乙アカマツ(Pinusdensiflora)， 
タカノツメ CEvodioρω1axinnovans) ，クリ cCast仰 eacrenata)がとノキ林滋のかけたと ζ
ろに混じっている O 下j爵植生は， ヒサカキ，タカノツメ， リョウブ (Clethera bavbinerviけが
多数存在する G 土壌は趨n¥U性褐色森林土 (BIl)， AoJ欝はそ…ダー恕で2"'-'3 cmの障さがあり，
その下iζA胞が約lOcm1字夜ずる O
2 t乙調査区の土壌磁!交と気磁の)=J 平均{~!fをおす。年平均の土橋治!支は，スギ若齢林での 9.7
OCからヒノキ務齢林の11.00Cと翻った条件下でやや{践が低い。年平均気温は， 12.30Cで土壊温度
より商い{訟を示した。
表2 jニ様変i磁温度と気泌(地上1m)の事節変化 (DC) 
January 3.45 3.45 3.45 2.85 3.70 3.59 
F日bruary 2.84 2.84 2.84 2.24 3.09 4.13 
March 4.61 4.96 4.96 4.71 4.71 5.63 
April 8.45 9.20 8.10 7.25 7.25 10.25 
May 13.92 14.12 13.02 12.32 13.02 14.50 
Jun巴 15.86 16.91 15.81 15.81 16.51 20.70 
July 19.03 20.78 19.58 17.68 19.33 22.16 
August 20.95 22.05 21.30 20.15 20.55 23.97 
Sept臼mber 18.40 19.45 18.75 18.50 2l.02 
Octob巴r 15.25 15町70 15.70 14.15 13.15 
11.19 11.19 10.19 5.48 
6.91 6.91 5‘91 3.05 
10.96 10.56 9.73 12.30 
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-. 4 crn)の無機態懇紫合存率， AA関(0 -.4 cm) 
現地での培養実験による熊機態議議





cc (25m" x 4 cm) の丹筒形のコアサンプラ-~世間い， 8 






























動lζ対する脱皮の!ヨ変化・季節変化など，微環境の変化の影響ぞ加味する ζ とができる o
結果
1.翠荒炭紫， C/N比の土壌における:!ffil百変化
1987年6J=H乙各林分において，土壌i新隔を鉱箆土壌について 0...5， 5 ...10， 10...15， 15...ぬ





5 COlI乙773kg/加 (24.1%)， ヒノキ若齢林では930kg/ha(26.9%) ，ヒノキtI:齢林で‘は
536 kg/ha (22.0%)の蓄積設があり， I!惑が深くなるにつれて少なくなる傾向を示した。
炭素の現帯設はスギ若1I論林てe約25.9t/ha，ヒノキ若齢林で約43t/ha，ヒノキ壮齢林で32.6
48 
表4 鉱質土壌議関50c田におけるぎな決議・ kg/ha. (各!滋での割合. %) 
YS YH AH 
C N C N C N 
7758 (30.0) 773 (24.1) 12130 (28.2) 930 (26.9) 9397 (28β) 536 (22.0) 
5073 (19.6) 618 (19.3) 8485 (19.8) 624 (18.0) 5752 (17.6) 448 (18.4) 
3765 (14.6) 470 (14.7) 5975 (13.9) 502 (14.5) 4514 (13.8) 307 (12.6) 
2727 (10.5) 391 (12.2) 5584 (13.0) 431 (12.5) 3609 (11.1) 295 (12.1) 
2376 (9.2) 373 (11.6) 4455 (10.4) 414 (12ρ) 3223 (9.9) 316 (13.0) 
2145 (8.3) 290 (9.0) 3501 (8.2) 348 (10.1) 3398 (10.4) 292 (12.0) 
(7.8) 290 (9.0) 2827 (6.6) 209 (6.0) 2731 (8.4) 237 (9.7) 




plot YS YH 
depth (cm) 
0-5 10.0 13.0 
5-10 8.2 13‘6 
10-15 8.0 11.9 
15-20 7.0 13.0 
20-30 6.4 10.8 
30-40 7.4 10.1 
















































Seasonal chang巴sin the amounts 















Seasonal changes in the rates of nitrogen 







10 g M 口 a+ b t 
乙乙で， Mは無機態翠素生成毅 (kg/ha/month)，a宇 bは定数， tは埼獲期間中の平均
j二壊表部nul度を示す。無機態議紫生成擦の調度依存性をQ10で表した。 Q1 0は娼鹿lOOC上昇に
よる無機態議紫生成滋の増加の割合である。 Q1 0の{院はYS1プロットをi徐いてスギ若齢林で
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Rela tionships betw官官n口lineralizationrat巴sand 











無機態祭紫 liIU椴{誤殺索 約機態/無機態 無機化準
プロット 生成滋 ~1: 成滋
kg/ha/yr kg/ha/yr % %/yr 
スギ務総林 YS 1 34.1 16.4 48 5.8 
YS 2 72.5 19.1 27 10.4 
YS 3 68.5 22.2 32 9.5 
YS 4 56.3 18.6 33 10.0 
平均 57.9 19.1 35 8.9 
ヒノキ若防林 YH 1 38.8 11.4 29 8.0 
YH 2 29.1 5.4 19 6.5 
YH 3 39.3 3‘9 10 7.4 
YH 4 27.8 3.3 12 6.5 
平均 33.8 6.0 18 7.1 
ヒノキ~:I:険林 AH 1 25.5 7.0 27 6.8 
AH 2 17.7 6.4 36 4.8 
平均 2l.6 6.7 32 5.8 
































/ha， yearと適潤性褐飽森林土(錨乾溜型)B D (d)に立地するとノキ林4林分で、の平均{践33.8kg








を行う。スギ若齢林， ヒノキ若齢林， ヒノキ壮齢林でのさ長炭紫議はこと壌腐o---5cmで， それぞれ
表7 土壌表!滋(深さ 4c掴まで)のj災紫・ とC/N比
(怒綴畿は年総SJl均{f~i土機幣誤笈)
プロット
汐，Loミ 紫 議 言緊
C/N比
kgC/加 kgN/ha 
スギ若鈴林 YS 1 8220 土 60 588 :l 11 14. 0 
YS 2 9170 土 360 695 土 23 13. 4 
YS 3 10010 土 117 722 土 12 14. 0 
YS 4 8 2 1 0土 333 562 土 25 14. 8 
平均 8903 土 432 642 土 39 1 4. 1 
ヒノキ若齢林 YH 1 8370 ゴ- 230 482 こと 16 1 7. 5 
YH 2 7800 :1 327 447 土 22 1 7. 6 
YH 3 9660 ゴニ 35 531 :l 13 18. 3 
YH 4 9630 :1ニ 349 431 :l 25 23. 0 
平均 8865 ゴニ 465 473 こと 22 1 9. 1 
ヒノキ壮齢林 AH 1 8480 :1 204 376 :l 16 23. 2 
AH 2 6690 ゴ 154 372 土 11 18. 1 















すように，表溜土壌(0 --4 cm)のC/封比は，スギ若齢林で14.1，ヒノキ活齢林で19.1， ヒノ
キtJ:齢林で20.7という艇を示し，スギ林とヒノキ林で設がみられた。今聞の縮査援では， 1鴎i立の
堆積様式がスギ林ではルム型， ヒノキ林ではモーダー型であるので¥土壌のC/N比の違いは土
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Resume 
Seasonal changes in nitrogen mineralization rates were m伺 suredin ten study plots 
chosen in Chamaecyjうarisobtusa and Cryttomeria jatonica plantations locatecl on the 
bottom part of a forest slope in the Anshouji National forest， Kyoto Prefecture， Japan. 
Nitrogen mineralization rat邸 wereestimated by the fielcl incubation method and show巴CI
a c1ear s問 sonalchange with a peak in summer period in every study plots. Nitrogen 
mineralization rates was highly correlated with soil temperature and rates of mineralト
zation showed a logarithmic increase in the ten study plots with raising soil temperature. 
Neither of the study plots showed a c10se relationship between nitrogen mineraliztion 
rates and soil moisture. 
Annual nitrogen miner百Iizationrates were回timatedby the exponential function moclel 
(log M=a+bt， where M; nitrogen mineralization rates， a， b; constants， t;mean soil 
temperature druing the incubation period). Annual nitrogen mIneralization rates were 
as follows; 57.6 kg/ha/year in the 15 y回 rCryρtomeria jaρonica plantation， 33.8 t/ 
ha/year In the 15 year Chamaecy少arisobtusa plantation， and 21.6 kg/加/year in the 
35 year ChamaecytarIs obtusa plantation respectively. 
Nitrogen mIneralization rates were higher in the Cryρt omeria plantation located on 
the mull type forest floor， than in the Chamaecytaris plantations located on the moder 
type forest floor. 
